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Kemampuan bernyanyi dengan baik dapat diukur dari tingkat kepekaan dalam 
mendengarkan nada dan menyanyikan nada tersebut dengan pitch/bidikan nada 
yang tepat. Kemampuan mendengarkan nada dan menyanyikan nada dengan pitch 
yang tepat dapat ditingkatkan dengan cara melakukan latihan – latihan. Metode 
menjadi sarana penting untuk meningkatkan kemampuan tersebut. Salah satu 
metode yang dapat digunakan adalah Metode Kodaly. Penelitian ini bertujuan 
mengetahui peran Metode Kodaly dalam meningkatkan kemampuan anak 
menebak nada. Metode Kodaly merupakan pendekatan pendidikan musik dengan 
menggunakan cara bernyanyi dan menggunakan simbol – simbol nada dengan 
gerakan tubuh . Metode penelitian yang digunakan adalah Metode Penelitian 
Kualitatif dengan pendekatan Studi Kasus. Kesimpulan yang dapat ditarik dari 
penelitian ini adalah penerapan Metode Kodaly dalam proses belajar menyanyi 
pada paduan suara selama 10 kali pertemuan, siswa SD Kanisius Wates sudah 
dapat menyanyi dengan lebih baik, dan dengan pitch yang benar dengan 
diterapkannya hand-signs. Respons positif dari para narasumber terhadap 
penerapan metode Kodaly adalah metode Kodaly sebagai metode yang baru untuk 
mereka, dan menjadikan proses pembelajaran paduan suara lebih menyenangkan 
dan mudah dipahami.  
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BAB I 
PENDAHULUAN 
A. Latar Belakang Masalah 
 
Musik memiliki peran penting dalam pendidikan anak. Pembelajaran musik 
mampu merangsang aliran saraf dalam otak dan meningkatkan kemampuan 
memori dan  spasial. 1 Teguh wangsa menegaskan bahwa kondisi yang lebih baik 
akan tercipta apabila sejak sekolah dasar anak dapat diperkenalkan dengan musik.  
Lebih jauh lagi ditegaskan bahwa mendengarkan musik atau menyanyi 
merupakan alat pembelajaran yang sangat murah, karena tidak memerlukan alat 
khusus. Musik Vokal adalah salah satu kegiatan musik yang dihasilkan oleh suara 
manusia, sistem kinerjanya terjadi pada organ tubuh manusia. Vokal atau 
menyanyi sumber bunyinya adalah pita suara. 
Hampir setiap anak senang bernyanyi. Meski dilakukan hampir setiap hari, 
tak banyak orangtua yang sadar bahwa aktifitas menyanyi sangat bermanfaat bagi 
anak – anaknya. Selain itu, menyanyi dapat dilakukan dimana saja dan kapan saja, 
melalui nyanyian anak bisa belajar aneka macam. Lewat lagu Satu-satu Aku 
Sayang Ibu, anak bisa belajar berhitung sederhana. Selain itu juga mengajarkan 
konsep saling menyayangi dengan anggota keluarga lainnya. Dengan lagu 
Balonku, anak bisa belajar konsep berhitung dan mengenal warna. Menyanyi, 
selain menghibur juga mampu mencerdaskan anak, karena menyanyi akan 
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menjadikan anak menjadi lebih aktif dan sehat jasmani serta psikis dengan 
perasaan senang yang ia dapat ketika bernyanyi. 2 
Dewasa ini banyak sekolah dasar yang sudah memperhatikan kebutuhan 
bermusik pada anak – anak didiknya, sehingga dibuatlah ekstrakurikuler musik 
atau bahkan sampai memasukkan pelajaran musik dalam kurikulum 
pembelajarannya. Salah satunya di SD Kanisius Wates ini. Di SD ini terdapat 
beberapa ekstrakurikuler musik, salah satunya adalah ekstrakurikuler paduan 
suara. SD Kanisius wates setidaknya setiap tahun memiliki kewajiban untuk 
bertugas paduan suara dalam kegiatan Natal dan Paskah ataupun dalam Misa 
Pelajar di Gereja Katolik Santa Maria Bunda Penasihat Baik Wates. Sejauh 
pengamatan penulis, dalam praktek menyanyi pada saat siswa SD Kanisius Wates 
bertugas seringkali terlihat ketidak-siapan siswa dalam membawakan lagu-lagu 
baik secara individu maupun kelompok (paduan suara).  
Untuk kelanjutan tugas – tugas tersebut diperlukan perbaikan kualitas 
paduan suara siswa -  siswi SD Kanisius Wates. Salah satunya adalah 
memperbaiki kualitas bernyanyi siswa -  siswinya. Namun, tidak semua siswa 
yang mengikuti kegiatan ekstrakurikuler paduan suara dapat bernyanyi dengan 
sikap dan cara yang baik, masih banyak anak – anak yang senang bernyanyi, 
namun belum bisa menebak nada di sebuah lagu dengan tepat. Mereka masih 
kesulitan untuk menebak interval antar nada. Oleh karena itu anak – anak tetap 
memerlukan bimbingan dalam hal bernyanyi, karena waktu yang disediakan dari 
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diajarkan di dalam kegiatan ekstrakurikuler saja, sehingga para siswa belum 
semua bisa menebak nada dengan tepat.  
Suatu proses pembelajaran, tentunya akan diperlukan suatu metode. 
Metode merupakan suatu cara bersistem yang digunakan untuk mencapai suatu 
tujuan. Pada kesempatan kali ini peneliti memilih metode Kodaly dalam 
penelitiannya. Metode Kodaly merupakan pendekatan pendidikan musik 
berdasarkan filosofi Zoltan Kodaly. Metode Kodaly sebenarnya bukan sebuah 
pendekatan dengan cara tertentu, akan tetapi metode Kodaly adalah sebuah 
kumpulan pedekatan yang sudah ada seperti metode hand signs yang ditemukan 
oleh John Spencer Curwen dan rthym sylables oleh Emille Joseph Cheve yang 
diterapkan oleh Zoltan Kodaly dalam pengajaran yang dilakukannya. Dalam 
metode Kodaly, bernyanyi merupakan pondasi dalam bermusik. Kodaly  
menggunakan aktifitas bernyanyi untuk mengajarkan musik pada anak. 
Pengenalan nada dilakukan dengan menggunakan simbol yang dibuat melalui 
gerakan tangan yang spesifik. Anak dapat belajar secara langsung musik yang 
mereka dengar dan mereka nyanyikan. Mereka belajar mengidentifikasi unsur – 
unsur musik dengan gerakan.  
Penggunaan beberapa metode musik seperti metode Kodaly, Carl Orf, 
Suzuki dan metode Dalcroze yang ada di Indonesia masih sangat terbatas pada 
beberapa Institusi musik tertentu. Pada umumnya pembelajaran musik hanya 
berpusat kepada pelatihan memainkan istrumen musik dengan baik dan benar 
melalui notasi saja. Bagaimanapun juga pembelajaran musik tidak hanya terbatas 
pada hal - hal yang telah disebutkan sebelumnya. Hal yang kemudian menjadi 
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perhatian para pengajar untuk melihat perkembangan kemampuan bermusik anak 
adalah melalui pengukuran ketajaman pendengaran mereka, pada suatu lagu atau 
musik yang sedang dipelajari dengan mencermati ketepatan bidikan nada.  
Berdasarkan latar belakang masalah tersebut maka dalam penelitian ini dibahas 
mengenai Peran Metode Kodaly Dalam Meningkatkan Kemampuan Menebak 
Nada Pada Anak Kelas V Di SD Kanisius Wates. 
 
B. Rumusan Masalah 
Berdasarkan Latar Belakang yang telah disampaikan, rumusan masalah 
dalam penelitian ini adalah : 
1. Bagaimana proses pembelajaran paduan suara anak dengan 
penggunaan Metode Kodaly di SD Kanisius Wates Kulon Progo 
Yogyakarta  ? 
2. Bagaimana hasil proses pembelajaran paduan suara anak dengan 
penggunaan Metode Kodaly di SD Kanisius Wates Kulon Progo 
Yogyakarta ? 
3. Respons apa yang di dapat setelah dilakukannya 
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C. Tujuan Penelitian 
Tujuan penelitian ini adalah : 
1. Mengetahui Proses pembelajaran paduan suara dengan Metode Kodaly 
di SD Kanisius Wates Kulon Progo Yogyakarta. 
2. Untuk mengetahui apa hasil dari proses pembelajaran paduan suara di 
SD Kanisius Wates Kulon Progo Yogyakarta dengan penggunaan 
Metode Kodaly. 
3. Untuk mengetahui apa hasil dari proses pembelajaran paduan suara di 
SD Kanisius Wates Kulon Progo Yogyakarta dengan penggunaan 
Metode Kodaly. 
D. Manfaat Penelitian 
Penelitian ini bermanfaat untuk : 
1. Menambah referensi pembaca mengenai manfaat penerapan metode 
Kodaly dalam pembelajaran Paduan Suara. 
2. Meningkatkan kemampuan mendeteksi nada pada anak. 
3. Memberikan alternatif metode pembelajaran kepada pengajar musik 
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E. Tinjauan Pustaka 
Sebagai sumber pokok Literatur yang dijadikan acuan dalam pembahasan Peran 
Metode Kodaly Terhadap Peningkatan Kemampuan Anak Menebak 
Nada Dalam Pembelajaran Paduan Suara Kelas V Di SD Kanisius 
Wates penulis menggunakan referensi sebagai berikut : 
Lois Choksy, The Kodaly Context, Prentice-Hall, Inc, Englewood Cliffs, 
USA, 1981. Dalam Buku ini dibahas sejarah hidup Kodaly, metode dan filosofis 
pengajarannya, konsep pengajaran musik Kodaly, karakteristik perkembangan 
anak dalam musik, gerak, dan tari, buku ini juga membahas tentang penggunaan 
metode Kodaly dalam pengajaran paduan suara. Materi dalam buku ini digunakan 
dalam bab II tentang pembahasan metode Kodaly. 
Elizabeth B. Hurlock, Psikologi Perkembangan, Erlangga, Jakarta. dalam 
buku ini dipaparkan mengenai perkembangan  akhir masa kanak – kanak. Akhir 
masa kanak – kanak sering dijuluki sebagai usia kreatif, dimana anak – anak 
memiliki kreatifitas yang tinggi, jika mereka dibiarkan untuk berkreasi. Terdapat 
julukan usia bermain untuk anak pada usia tersebut, dimana minat anak dalam 
bermain lebih tinggi jika dibanding dengan masa sesudahnya. 
Prof. Dr. Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan, Alfabeta, Bandung, 
2013. Buku ini menjelaskan mengenai berbagai macam metode penelitian, proses 
penelitian kualitatif, dan teknik analisis data. 
 Drs Jamalus dan A.T. Mahmud, Buku Musik IV, Titik Terang, Jakarta, 
1981 Buku ini berisis tentang komponen dalam proses belajar-mengajar, cara 
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mengajarkan melodi, cara mengajarkan paduan suara dan juga terdapat sejarah 
hidup dari Zoltan Kodaly. 
Astuti, Veronica, “Penerapan Metode Kodaly Pada Proses Pembelajaran 
Paduan Suara anak di SD Kanisius Ganjuran Bantul”. Skripsi ini berisi tentang 
penerapan Metode Kodaly pada proses pembelajaran paduan suara. Dalam skripsi 
ini terdapat teori tentang metode Kodaly dan riwayat hidup Zoltan Kodaly. 
Randegger, Alberto, Method of Singing, G. Schirmer, New York. Buku ini 
berisi tentang exercise vocal mulai dari pembagian semua jenis suara serta range 
register dari masing – masing suara, dalam buku ini juga dijelaskan tentang teori -  
teori vokal. 
  
F. Sistematika Penulisan 
Penelitian ini disusun dengan sistematika penulisan secara bab dan sub bab 
sebagai berikut : 
Bab I Pendahuluan, berisi tentang :   A. Latar Belakang Masalah,              
B. Rumusan Masalah, C.  Tujuan Penelitian, D. Manfaat Penelitian,                      
E. Tinjauan Pustaka, F. Sistematika Penulisan. 
Bab II Landasan teori, berisi tentang : A. Biografi Zoltan Kodaly              
B. Prinsip - Prinsip Kodaly C. Metode Kodaly D. Musik Vokal dan Paduan Suara 
E. Perkembangan anak, F. SD Kanisius Wates, Kulon Progo. 
 




Bab III Metode Penelitian, berisi tentang : A. Jenis Penelitian B. Lokasi, 
Subjek dan Obyek Penelitian, C. Teknik Pengumpulan Data, D. Instrumen 
Penelitian, E. Teknik Analisis Data  
Bab IV  Hasil Analisis dan Pembahasan, yang berisi tentang : A. Hasil 
Penelitian, B. Analisis,C. Pembahasan 
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